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トリアゾラム ハルシオン 0.125ﾝ0.5 ２ﾝ４
＊酒石酸ゾルピデム マイスリー ５ﾝ10 2
短時間
作用型
ブロチゾラム レンドルミン 0.25ﾝ0.5 7
塩酸リルマザホン リスミー １ﾝ２ 10
ロルメタゼパム エバミール・ロラメット １ﾝ２ 10
中間
作用型
ニメタゼパム エリミン ３ﾝ５ 21
フルニトラゼパム サイレース・ロヒプノール 0.5ﾝ２ 24
エスタゾラム ユーロジン １ﾝ４ 24
ニトラゼパム ベンザリン・ネルボン ５ﾝ10 28
長時間
作用型
塩酸フルラゼパム ダルメート・ベノジール 10ﾝ30 65
ハロキサゾラム ソメリン ５ﾝ10 85








































リトナビル × × × ×
インジナビル ×
エファビレンツ ×







アルコール △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
中枢神経抑制剤 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
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